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III SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 
 
 
 
 
 
APRESENTAÇÃO  
 
 
 
 
 É com satisfação que apresentamos os Anais do III Seminário de 
Pesquisa em Estudos Linguísticos, realizado pelo Grupo de Pesquisa 
em Estudos da Língua(gem)(GPEL/CNPq/Uesb), na Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória Conquista, no 
período de 03 a 05 de outubro de 2007. 
 Nos anais, constam os trabalhos que, submetidos à avaliação, 
foram aprovados pela Comissão Científica para apresentação de 
resultados de pesquisas em andamento e de pesquisas concluídas, nas 
áreas de Fonética e Fonologia; Sintaxe; Aquisição da Linguagem; 
Sociolinguística; Dialectologia; Neurolinguística; Texto e discurso e 
retórica; Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras. 
 O volume dos anais contém ficha catalográfica, sumário com 
nomes dos trabalhos e arquivos dos trabalhos em PDF disponibilizados 
para download .  
 Esperamos que a publicação por meio eletrônico possibilite maior 
acesso e divulgação dos resultados de pesquisas desenvolvidas em 
diversas universidades brasileiras.  
 
Maria da Conceição Fonseca-Silva 
Vera Pacheco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
